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Memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa merupakan sebuah 
nilai tambah bagi sebuah Perguruan Tinggi atau Universitas, khususnya pada 
layanan yang membutuhkan antrian. Di STMIK Akakom, pada proses 
pembayaran SPP masih menggunakan proses antrian secara manual, yaitu setiap 
mahasiswa datang ke loket pembayaran dan mengantri sehingga akan terjadi 
penumpukkan antrian ketika jumlah mahasiswa meningkat. Sistem manual ini 
juga membuat orang menghabiskan waktunya untuk menunggu dan sangat 
berpengaruh terhadap perilaku serta kepuasan mahasiswa.  
Sistem informasi antrian pembayaran ini dibangun untuk informasi antrian 
yang dapat terkoneksi dengan mahasiswa secara real-time, sehingga dapat 
memberikan informasi estimasi waktu pelayanan kepada mahasiswa melalui 
smartphone tanpa perlu datang ke lokasi. Aplikasi ini secara umum dibangun 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, QR Code sebagai baca data, MySQL 
untuk database-nya, PHPMailer untuk push notification reminder antrian.  
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